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ABSTRAK 
 Pengukuran merupakan aktivitas yang bertujuan untuk 
mengumpulkan data yang akurat dalam mengambil keputusan. Aktivitas 
pengukuran dilakukan oleh semua orang dimana setiap orang memiliki 
kecenderungan karakteristik visual, auditori atau kinestetik dalam 
memperoleh informasi. Aktivitas pengukuran tentu tidak lepas dari kondisi 
lingkungan yang bising dimana hal itu dapat mempengaruhi hasil ketepatan 
pengukuran.  Tingkat kebisingan dipengaruhi oleh faktor tingkat intensitas 
suara dan tingkat frekuensi suara. Berdasarkan permasalahan tersebut maka 
diperlukan suatu penelitan tentang pengaruh karakteristik VAK (visual, 
auditori, kinestetik), intensitas suara dan frekuensi suara terhadap aktivitas 
pengukuran. Dimana proporsi ketepatan hasil pengukuran merupakan 
respon dalam penelitian ini. 
 Hasil dari penelitian ini adalah adanya pengaruh karakteristik VAK 
(visual, auditori, kinestetik), intensitas suara dan frekuensi suara terhadap 
proporsi ketepatan hasil pengukuran. Ketiga faktor tersebut saling 
berinteraksi dalam memberikan pengaruh terhadap proporsi ketepatan hasil 
pengukuran. Semakin tinggi level pada faktor frekuensi suara dan intensitas 
suara maka semakin kecil nilai proporsi ketepatan hasil pengukuran. 
Karakteristik kinestetik ketika berinteraksi dengan frekuensi suara 250 Hz 
dan intensitas suara 85 dBA memiliki nilai proporsi ketepatan hasil 
pengukuran terbaik dibandingkan dengan karakteristik visual dan auditori. 
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